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BOGYAY TAMÁS MUNKÁINAK V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIÁJA 
M a g y a r n y e l v e n ; 
- A művész a k o r a i k ö z é p k o r b a n Budapes t 1932. 
- A k a p o r n a k i e g y k o r i bencés a p á t s á g XII . s z á z a d i b a z i l i k á j a . 
T ö r t é n e t í r á s I I . 1938. 
- A k a l l ó s d i k e r e k templom. Dunántúli Szemle VII . 194-0. 
- I s t e n B á r á n y a , Adatok az Á r p á d - k o r i templomkapuk í vmeződ í sz í -
t é s e i n e k i k o n o g r á f i á j á h o z . Peguum 1940-1941. 
- Adatok a k ö z é p k o r i magyar o l t á r d í s z í tő mű vés zet t ö r t é n e t é h e z . 
Regnum 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . S z e k f ű Gyu la Emlékkönyv. 
- T í z é v k ö z é p k o r i á sa tása i r ík m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e r e d m é n y e i . 
S z á z a d o k 1944 . 
- A ják i apá t s ág i templom é s S z e n t J a k a b - k á p o l n a . Szombathe ly 1944. 
- S z e n t I s tván k o p o r s ó j a . Ka to l ikus Szemle / R ó m a / 1971. 
- "Ujabb Szent István-kutatások. Katolikus S z e m l e / R ó m a / 1971. 
- S t e p h a n u s r e x . Wien - München 1976. 
- A m a g y a r s á g mint "Nyugat v é d ő b á s t y á j a " . Egy eszme tö r t éne t i 
f o l y t o n o s s á g a . Kato l ikus S z e m l e /Róma/ 1 9 8 6 . / 2 . 
Német nye lven: 
- Normannische Invasion - Wiener Bauhütte - U n g a r i s c h e Romantik. 
Forschungen zur Kunstgeschichte und chr is t l i chen Archáologie II. 
Wandlungen chr i s t l i cher Kunst im Mit te la l ter , Baden-Baden 1953 . 
- Mosapurc und Zalavár , Eine Auswertung der Archáologischen 
Funde und schr i f t l i chen Quel len . Südost -Forschungen XIV , 1955 . 
- Lechfe ld , Ende und Anfang. München 1955 . 
- Zum Promlem d e r F lechtwerkste ine . Forschungen zu r Kunstge-
sch ichte und chr is t l i chen Archáolog ie 111. Karolingische und o t to-
manische Kunst . Werden-Wesen-Wirkung, Wiesbaden 1957 . 
- D e r Löwe mit d e r K r e u z . Das Tympanon von Domanjsovci / Domonkos-
f a / und v e r w a n d t e D e n k m á l e r . Zborn ik za umetnos tno zgodovina V / V I , 
1 9 5 9 . Stelfe Emlékkönyv . 
Die K i r chenor t e d e r Con vor s ic Bagoarior ium et Carantonoruni , 
Methoden und Möglichkeiten i h r e r Loka l i s i e rung . S ü d o s t - F o r s c h u n -
gen XIX. 1960. 
- S tudien zu Jean-Antoine Houdons Werk in Deutschland. Ze i t schr i f t 
f ü r Kuns tgesch ich te 27. 1964. 
- Grundzüge d e r Gesch ich te Ungarns . Darmstadt 1 9 6 7 . 3 . jav. ós höv . 
k iadás 1977. 
- Dees i s und Escha to log i e . I ' o l i cho rd ia . F e s t s c h r i f t F r a n z Dölger II. 
Amsterdam 1967. 
- Über den Stuhlweißcnburger Sa rkophag des h l . S t ephan . Ungarn-
Jahrbuch 4 . 1972. 
- S tephanus r e x . Versuch e ine r B iog raph i e . Wien 1975. 
- Adalbert von P r a g und die Ungarn - ein Problem d e r ue l l en in te r -
p r e t a t i on . Ungarn - Jah rbuch 7. 1977. 
- Ungarns hei l ige K r o n e . Ein k r i t i s c h e r Forschungsbericht . Ungar -
Jahrbuch 9 . 1978. 
- Über die Forschungsgeschichte d e r hei l igen Krone . Insignia Regiii 
l l u n g a r i a e . Studien zur Machtsymbolik des mi t te la l ter l ichen 
Unga rns . Budapest 1983. 
F ranc ia nye lven : 
- Nouveaux documents r e l a t i f s aux rapports de cour de Gotha 
avec les a r t i s t e s f r a n ç a i s l - I I . Bul le t in de la Soc ié t é de l 'Ar t 
f r a n ç a i s 1933, 1935. 
- lloudon à Weimar . Gaze t t e des Beaux -Ar t s 1935. 
- I . ' i conograph ie de la " P o r t a S p e c i o s a " d ' E s z t e r g o m et ses 
s o u r c e s d ' i n s p i r a t i o n . Revue des E t u d e s Byzantines VIII. 1950. 
- F ' homme de l 'Occ iden t en face des incu r s ions h o n g r o i s e s . 
Misce l l anea di studi dedicat i a E m e r i c o Várady . Modena 1966. 
S zlo vén nyelven: 
- Donatorska sl ika i z 1383 v TurniSČu II . Koge kaže jo podobe 
dona to r j ev na turni5ki s l ik i? Zbornik za umetnostno zgodovino 
N . v . I. 1951. 
- Izkopavanja v Za lavá ru in njihova zgodovinska r a z l a g a . 
Zbornik za umetnostno zgodovino N . v . II. .1952. 
Bogyay Tamás tudományos munkásságának b ib l iográf iá já t é s az. é le t -
r a j z i adatokat 1979-ig közöl te az 
- U n g a r n - J a h r b u c h . U n g a r i s c h e s Insti tut München 10. /1979 / 
6 - JO. o ld . 
1970-1980 között megje len t dolgozatok b ib l iográ f i á j a meg ta l á lha tó ; 
- S ü d o s t - F o r s c h u n g e n Bd. X L . .1981. 2.88-289. o ld . 
K i egész í t é s ü l_ k özöljii k a Bogy. t y 1 amás 1980 _u tá_ n megjei ent cikkeinek 
é s r e c e n z i ó i na k jegy z éké t . 
I S) 80 nt t in inegjel ent c ikkek 
7 tétel a inarburgi S z e n t E r z s é b e t k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n : Sankt 
E l i sabe th - F ü r s t i n - Diener in - H e i l i g e . A u f s ä t z e , Dokumentat ion, 
Kata log . H r s g . v . d . P h i l i p p - U n i v e r s i t ä t M a r b u r g in Verb indung mit 
dem H e s s i s c h e n Landesamt f ü r g e r s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e . Jan 
T h e r b e c k o V e r l a g , S i gma r ingen 198.1 . N r . 2 . Die u n g a r i s c h e n V c r f h a n -
ren d e r h l . E l i s a b e t h . N r . 3 » Die Krönung König A n d r e a s MI. N r , 4 . S i e -
gel König A n d r e a s M l . N r . 6 . B u r g u n d Burgkapel le von E s z t e r g o m . 
/ . B u r g Sá r o s patak . N r . 1 4 . Burg P r e s s b u r g . N r . 1 5 . Urkunde König B ê l a s 
N e m z e t t e r e m t ő e s z m e ** polit ikai p r o p a g a m l a f e g y v e r - t ö r t é n e -
lem? /A dákoromán e l m é l e t r ő l / Ú j L á t ó h a t á r XXXII. 1981. 159-175 . 
/ E l ő s z ö r megjelent a M a g y a r M é r l e g III. köte tében 1 9 8 0 - b a n / S M IKK 
/.iiri ch / . 
Néhány gondolat a k ö z é p k o r m e g é r t é s é r ő l . Szo lgá l a t /K lagen fu r t / 5 1 . 
s zám, 1981 K i s b o l d o g a s z o n y . 3 2 - 3 6 . 
Über d i e F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e r h e i l i g e n Krone Ins ignia regni 
l l u n g a r i a e !. S tud ien z u r Machtsymbol ik des mi t t e l a l t e r l i chen U n g a r n . 
Budapes 1 M agya r N em zet 1 Mű /.cum 1983, 65- 89 . 
A s z e n t k o r o n a mint a m a g y a r tö r téne lem f o r r á s a é s s z e r e p l ő j e . G e s t a 
H u n g a r o r u m l . SM1KK Z ü r i c h 1984. 8 8 - 1 0 4 . Ugyanez megjelent k i e g é -
sz í tő utói ra t ta l a "Nyugat i m a g y a r e s s z é í r ó k a n t a l ó g i á j a " c . kö te tben 
/ E u r ó p a i P r o t e s t á n s M a g y a r S z a b a d e g y e t e m , Bern 1986 . 3 5 - 5 4 / . 
A m a g y a r s á g mint "Nyugat v é d ő b á s t y á j a " . Katol ikus S z e m l e XXXV Hl . 
1986. 1 0 1 - 1 1 4 . 
Hosszabb recenziók: 
W a g n e r , E r n s t : H i s t o r i s c h - s t a t i s t i s c h e s Or t snamenbuch von S ie lenbürgen . 
Kö ln -Wien 1977. U n g a r n - J a h r b u c h 11 , 1980-81 , 2 0 1 - 2 0 3 . 
B i r n b a u m , Mar i anna D . : Janus P a n n o n i u s - Poet and P o l i t i c i a n . Z a g r e b 
I 9 8 I . S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 4 1 , 1982. 4 1 1 - 4 1 3 . 
Schal laburg ' 8 2 . Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 
1458-1541 . Katalog Wien 1982. Südos t -Forschungen 4 2 , 1983. 380-
383. 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t i k rono lóg i á j a a kezdetektől 1970- ig . I - IV . 
Budapes t 1980-1983 . Südos t -Forschungen 43 , 1984. 395-398 . 
P r o k o p p , M á r i a : I t a l i an T r e c e n t o In f luence on M u r a l s in Eas t Cen t r a l 
E u r o p e p a r t i c u l a r l y H u n g a r y . Budapes t 1 9 8 3 . S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 4 3 . 
4 3 0 - 4 3 2 . 
Wolfram, Herwig: Convers io Bagoariorum et Varantanorum. Das 
Weiss buch der Salzlurger Kirche über die er fo lgre iche Miss ion in 
Katantanien und Pannonién. Wien-Köln-Graz 1979. Südost -Forschungei 
4 3 , 1982 . 3 6 5 - 3 6 8 . 
Ma t th i a s C o r v i n u s und die R e n a i s s a n c e in Ungarn 1458-1541. 
Auss te l lung auf d e r S c h a l l a b u r g / N Ö . 1982. Kuns tch ron ik 36 , 1983. 
9 8 - 1 0 1 . 
Hartha Antal - Czeglédy Károly - R ó n a - T a s A n d r á s : M a g y a r ős tö r t é 
ueti tanulmányok. Budapest 1977. - F o d o r István: A l t u n g a r n , Bu lga ro -
tiirken und Osts lawen in Südruss land . S z e g e d .1977. Unga rn - Jah rbuch 
12, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 2 5 6 - 2 6 0 . 
M a r o s i , E r n ő : Die Anfänge d e r Gotik in U n g a r n . E s z t e r g o m und die 
Kunst d e s 1 2 - 1 3 . J a h r h u n d e r t s . Budapes t 1984. Kuns tch ron ik 38 , 
1985. 2 8 - 3 5 , 4 képpel . - S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 4 4 , 1985 . 327-332 . 
Soc i e ty in C h a n g e . S t u d i e s in Honour of Béla K i r á l y . New York 1983. 
Új L á t ó h a t á r 36 , 1985. 112 -115 . 
H o r e d t , K u r t : M o r e s t i . Band 2 . G r a b u n g e n in e i n e r m i t t e l a l t e r l i chen 
S ied lung in S i e b e n b ü r g e n . Bonn 1984. S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 44 , 1985. 
3 9 6 - 3 9 8 . 
